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Resumo 
Trabalho subordinado ao tema Relação entre o sucesso escolar e o desporto federado, O 
objetivo central deste trabalho foi verificar o efeito do desporto federado nos resultados 
académicos dos alunos da Escola Básica 2/3 de Lousada. Foram inquiridos 296 
participantes entre o 7º e o 9º ano de escolaridade, com idades que variavam entre os 12 
e os 16 anos de idade. Foi feita uma recolha de dados através de questionário. Não se 
verificaram grandes diferenças entre as hipóteses e os resultados. 
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